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ABSTRACT 
In the current era of free competition, the speed of processing and delivering information has a very 
important role for every agency or company, especially in offices that have a high level of routine and have a 
lot of data that must be processed. CV. Adhihanman Banjarmasin Design System is a company that handles 
documents that contain data and information about the development of a road. While in data processing, leger 
roads still use conventional methods such as ledgers. Therefore it is necessary to build a computerized 
information system so that data and information or reports can be presented faster, precisely, and efficiently. 
The leger road information system is made to facilitate data processing. It is expected that this new system can 
reduce the work process as much as possible. This information system is made by observation and 
documentation methods from data collection, data analysis, design to system creation, and using PHP 
applications using a MySQL database. 
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PENDAHULUAN 
CV. Adhihanman Tata Rancang Banjarmasin 
sebagai penyedia jasa kontraktor proyek dan 
kontruksi bangunan yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan jalan dan jembatan dibidang 
binamarga kota banjarmasin. Berusaha untuk terus 
menjalankan fungsinya dengan sebaik baiknya 
untuk melayani kelancaran mobilisasi penduduk 
dalam rangka menunjang pertumbuhan kota. 
Pembangunan, peningkatan dan peme-
liharaan jalan terus dilakukan setiap tahunnya 
untuk semakin meningkatkan aksesibilitas dan 
mobilitas masyarakat. Pembuatan leger jalan 
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan 
suatu ruas jalan yang mencakup aspek hukum, 
teknis, pembiayaan, bangunan pelengkap, per-
lengkapan jalan, bangunan utilitas, dan pemanfaatnya. 
Leger jalan bertujuan untuk melaksanakan tertib 
penyelenggaraan jalan dengan mewujudkan 
dokumen yang lengkap, akurat, mutakhir, dan 
mudah diperoleh. Pembangunan dan pemeliharaan 
dalam menghubungkan berbagai ruas jalan di kota 
banjarmasin terus disesuaikan dengan kebutuhan 
transportasi masyarakat dan logistik.  
CV. Adhihanman Tata Rancang banyak 
melakukan pendataan untuk suatu proses peng-
arsipan dokumen dalam setiap bidang dan sudah 
menerapkan pengarsipan tetapi pengarsipan masih 
membutuhkan pembenahan lagi dikarenakan 
masih bersifat manual.  
Seiring semakin bertambahnya laporan, 
membuat kesulitan dalam pencarian kembali 
dikarenakan tidak adanya informasi peletakan 
laporan yang jelas pada rak lemari selain itu juga 
sering terjadi kehilangan laporan penting atau tidak 
ditemukannya laporan penting karena tidak adanya 
pencatatan yang jelas. 
Berdasarkan adanya masalah diatas maka 
dibutuhkan suatu sistem informasi berbasis web 
yang dapat membantu dalam melakukan hal 
pengolahan data. Data dapat disimpan dalam 
dokumen digital yang akan menghemat ruang dan 
waktu, terutama dalam pencarian data. 
Penerapan aplikasi pengolahan data jalan 
dan jembatan diharapkan mampu menjamin 
keamanan data, memperlancar kinerja sehingga 
aktivitas dibidang jalan dan jembatan dapat 
berjalan efektif dan efesien. Sistem informasi 
pengolahan data jalan dan jembatan yang berbasis 
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web ini diharapkan mampu mempermudah dalam 
pengolahan data pada bidang jalan dan jembatan.   
 
METODE PENELITIAN 
Metode yang digunakan adalah observasi 
dan dokumentasi, mulai dari pengumpulan data 
sampai perancangan serta pembuatan sistem, ini 
dilaksanakan dari bulan Juli sampai dengan Oktober 
2018. Teknik ini dilakukan agar memudahkan 
dalam mengolah data yang diperlukan.  
Perangkat keras yang dibutuhkan dalam 
sistem informasi ini adalah processor intel i3, ram 
4 gb, harddisk 500 gb, sedangkan perangkat lunak 
yang digunakan adalah sistem operasi windows 10, 
pemprograman PHP adalah bahasa skrip yang 
dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. 
PHP banyak dipakai untuk memprogram situs web 
dinamis. dan database mysql adalah sebuah 
perangkat lunak system manajemen basis data SQL 
(DBMS) yang multithread, dan multi-user. 
Berikut ini adalah rancangan sistem informasi 
pengolahan data leger jalan berbasis web. 
1. Rancangan Input Data Jalan 
 
Gambar 1. Rancangan Input Data Jalan 
Gambar diatas merupakan rancangan form input 
data jalan yang berfungsi untuk mempermudah 
proses penginputan data jalan. 
 
2. Rancangan Input Data Jembatan 
 
Gambar 2. Rancangan Input Data Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan rancangan form 
input data jembatan yang berfungsi untuk 
mempermudah proses penginputan data jembatan. 
Berikut ini adalah diagram kontek sistem 
informasi pengolahan data leger jalan berbasis 
web. 
 
Gambar 3. Diagram Kontek 
Diagram konteks pada gambar diatas 
menerangkan bahwa pada staff admin akan 
menginput data-data jalan leger dan memproses 
data tersebut, sebelum diserahkan berupa laporan 
kepada bagian pelaksana, laporan tersebut akan 
diperiksa oleh kepala proyek. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Informasi Pengolahan Data Leger 
Jalan Berbasis Web Pada Cv. Adhihanman Tata 
Rancang Banjarmasin terdiri dari beberapa 
tampilan-tampilan dan proses yang berhubungan 
dengan sistem untuk lebih jelas lagi dapat di lihat 
pada gambar dibawah ini: 
1. Form Login 
 
Gambar 4. Form Login 
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Form login digunakan untuk login admin dan user. 
Supaya bisa masuk ke sistem maka admin dan user 
harus memasukan username dan password yang 
benar. 
  
2. Form Menu Admin 
 
Gambar 5. Form Menu Admin 
 
Form menu admin merupakan form yang berisi 
semua menu-menu dari aplikasi pengolahan data 
leger jalan pada CV. Adhihanman Tata Rancang 
Banjarmasin. 
 
3. Form Input Data Jalan 
 
Gambar 6. Input Data Jalan 
 
Gambar diatas merupakan form input data jalan 
yang digunakan untuk memasukan data jalan yang 
telah dimasukan. 
4. Form Input Data Kordinat GPS 
 
Gambar 7. Input Data Kordinat GPS 
 
Gambar diatas merupakan form input data kordinat 
gps yang digunakan untuk memasukan data 
kordinat gps. Data yang dimasukan seperti no 
kordinat, x(meter), y(meter), lintang dan bujur. 
 
5. Form Input Data Kedudukan Jalan 
 
Gambar 8. Input Data Kedudukan Jalan 
 
Gambar diatas merupakan form input data 
kedudukan jalan yang digunakan untuk 
memasukan data kedudukan jalan. 
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6. Form Input Data Lintas Harian 
 
Gambar 9. Input Data Lintas Harian 
 
Gambar diatas merupakan form input data lintas 
harian yang digunakan untuk memasukan data 
lintas harian. Data yang dimasukan seperti no ruas, 
sepeda motor, kenderaan roda dua, mobil 
penumpang, bis, truck 2 sumbu, truck, kenderaan 
tidak bermotor dan mobil hantaran. 
7. Input Data Kode Daerah 
 
Gambar 10. Input Data Kode Daerah 
 
Gambar diatas merupakan form input data kode 
daerah yang digunakan untuk memasukan data 
kode daerah.  
 
8. Input Data Perlengkapan Jalan 
 
Gambar 11. Input Data Perlengkapan Jalan 
 
Gambar diatas merupakan form input data 
perlengkapan jalan yang digunakan untuk 
memasukan data perlengakapan jalan. 
 
9. Input Data Jembatan 
 
Gambar 12. Input Data Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan form input data 
jembatan yang digunakan untuk memasukan data 
jembatan.  
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10. Input Jenis Jembatan 
 
Gambar 13. Input Jenis Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan form input data jenis 
jembatan yang digunakan untuk memasukan data 
jenis jembatan. Data yang dimasukan seperti no 
ruas, belum ada, pelayangan, sementara, semi 
permanen dan permanen. 
 
11. Input Tabel Jembatan 
 
Gambar 14. Input Tabel Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan form input data tabel 
jembatan yang digunakan untuk memasukan data 
tabel jembatan.  
12. Laporan Jumlah Jalan 
 
Gambar 15 Laporan Jumlah Jalan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan jumlah 
jalan yang digunakan untuk mencetak laporan 
jalan. 
 
13. Laporan Kordinat GPS 
 
Gambar 16. Laporan Kordinat GPS 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan kordinat 
gps yang digunakan untuk mencetak laporan 
kordinat gps. 
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14.  Laporan Kedudukan Jalan 
 
Gambar 17. Laporan Kedudukan Jalan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan kedudukan 
jalan yang digunakan untuk mencetak laporan 
kedudukan jalan. 
 
15. Laporan Lintas Harian 
 
Gambar 18. Laporan Lintas Harian 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan lintas 
harian yang digunakan untuk mencetak laporan 
lintas harian. 
16. Laporan Kode Daerah 
 
Gambar 19. Laporan Kode Daerah 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan kode 
daerah yang digunakan untuk mencetak laporan 
kode daerah. 
 
17. Laporan Perlengkapan Jalan 
 
Gambar 20. Laporan Perlengkapan Jalan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan 
perlengkapan jalan yang digunakan untuk 
mencetak laporan perlengkapan jalan. 
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18. Laporan Jumlah Jembatan 
 
Gambar 21. Laporan Jumlah Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan jumlah 
jembatan yang digunakan untuk mencetak laporan 
data jembatan. 
 
19. Laporan Jenis Jembatan 
 
Gambar 22. Laporan Jenis Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan jenis 
jembatan yang digunakan untuk mencetak laporan 
jenis jembatan. 
20. Laporan Tabel Jembatan 
 
Gambar 23. Laporan Tabel Jembatan 
 
Gambar diatas merupakan hasil laporan tabel 
jembatan yang digunakan untuk mencetak laporan 
tabel jembatan. 
 
KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil yang didapat maka 
diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dengan adanya sistem informasi pengolahan 
data leger jalan pada CV. Adhihanman Tata 
Rancang Banjarmasin yang dibuat maka proses 
pengolahan data serta laporan bisa efektif dan 
efisien. Seperti gambar dibawah: 
 
Gambar 24. Laporan Jumlah Jalan 
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2. Sistem Informasi ini juga memudahkan 
pegawai dan karyawan dalam melakukan proses 
pencarian data leger jalan  dan jembatan, dan 
pembuatan laporan. 
3. Sistem informasi ini dapat memberikan solusi 
terhadap permasalahan yang di hadapi pegawai 
dan karyawan CV. Adhihanman Tata Rancang 
Banjarmasin dalam proses pengolahan data, 
pencarian dan penyimpanan sehingga lebih 
cepat dan efektif. 
4. Prosuder pengolahan data tidak akan 
memerlukan waktu yang lama sehingga 
penyelesaian pembuatan laporan yang 
diperlukan akan lebih cepat. 
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